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franquesa per scrit, e yo bernat ponç menor 
de dies liaie escriure la presentació dels ho-
mens que la present franquesa volran alegar, 
e ferlos dita franquesa segons desús es scrita 
de manament dels honrats jurats. 
E que si per ventura los dits homens que 
vendran star en la vila voldran metre vi per 
obs de sa casa e no pus avant quel puxa me-
tre per tres anys siguents de lurs propies cu-
Hites, e non pus auant. Empero que hagen 
hauer licentia dels senyors de jurats ab alba-
ra com metre volran lo dit vi, e aço per no 
diffraudar la imposició del vi a coneixeusa 
dels honrats jurats. Empero ab la dita fran-
quesa no si contenen aquelles que la auien 
aguda de nenguns altres que sien anats de la 
dita vila per mudar lur abitacio en altre loch. 
(Llibre.—Arxiu municipal de Valls.) 
Per la còpia, 
F I D E L DE M O R A G A S . 
N O T I C I A R I 
El Patronat de Santes Creus en sa de-
rrera sessió acordà establir des de primer 
d'abril el dret d'entrada d'una pesseta als 
visitants del Monestir, fent les mateixes ex-
cepcions que fixà el de Poblet, això es, dis-
pensar de dit arbitri a les entitats culturals 
que prèviament anunciin la visita, al Profes-
sorat, als escolars i als veïns del Municipi 
d'Aiguamurcia, en el que està emplaçat el 
Cenobi. 
També acordà posar en valor l'arbreda 
centenaria que voreja el riu Gaià al peu del 
poblat; no permetrer obres en el clos de la 
clausura sense un previ informe del Patronat; 
ampliar, arrenjant-lo, el camí d'accés des del 
pont de pedra fins al portal de la Plaça del 
Monestir, i reconstruir el jardí de la casa del 
Abat, on avui i ha establert l'Ajuntament, 
escoles i altres dependencias municipals. 
® « « 
La Comissió de Monuments ha encarregat 
al arquitecte Sr. Martorell la realització de 
les obres de neteja de teulades t altres arre-
glos, a l'esglesia vella d'Espluga de Francolí; 
al arquitecte d'«Amics del Art Vell», D. Cés-
sar Martinell, reprendre les que per manca 
de cabals calgué sospendre a la capella ro-
mánica de Palma d'Ebre, i al conservador de 
ta propia Comissió Sr. Monravá l'arrenja-
ment de la Mezquita d'Alcover i l'estudi d'un 
pas inferior a les vies ferrades que vorejan 
l'anfiteatre romà, amb el fi de donar sortida 
als productes de l'excavació el dia que s'em-
prengui el regoneíxement de l'ària en que 
estigué emplaçat aquell monument. 
^ ^ ^ 
A Valls ha sigut trossejada la bella i es-
calenta porcelana de factura italiana, repro-
ducció de la Madona i l'Infant, de Della Rob-
bia, que d'ençà de la fundació hi havia de-
munt la portada del atri de la Biblioteca Po-
pular. 
Es dotoros tenir que constatar fets de tan 
manifesta intolerancia en els presents temps 
de màxima llibertat i mutuu respecte. 
9» ï» íft 
Sabem que acaba d'ésser refet el pavi-
ment del claustre major de Poblet. 
L'ala Nord, destinada al major trànsit, 
extenent-se desde la porta d'entrada del Mo-
nestir a les cuines, refator, calefactori i locu-
tori de monjos, estava empedrada amb grans 
lloses en relatiu bon estat de conservació, 
que sols calgué rejuntar i suplir en algun 
lloc, com el peu de l'escala del dormitori de 
novicis. 
En canvi, les altres ales del referit claus-
tre es trobaven molt malament. La solera con-
sistia en una groixuda capa d'estuc vermell 
on s havien distribuit simètricament grups 
d'alicatats niorescs de rajoles de color talla-
des en variats mosaics. Tal obra es creu fou 
feta en temps de l'Abat Agulló (1361-1393). 
Gastada pels temps malgrat adobs posteriors 
i malmesa amb tota la seva extensió des de 
l'abandó del Monestir fa vora de cent anys, 
exigia una reparació que ha estat feta amb 
tota cura, reproduint l'estuc amb son color 
vermell original i reemplaçant els destruits 
alicatats per llosetes de pedra que marquen 
el lloc exacte de la seva situació. 
Es troven encara paviments semblants en 
alguns castells antics del regne de València. 
D'aquest de Poblet, únic que coneixem a Ca-
talunya, Ü. Manuel González Marti, director 
de la fàbrica de Manises, en feu un estudi, 
publicat al Archivo de Arte Valenciano, 
any XIII, València 1927. 
J» (í ^ 
Ha aparegut una interessant pintura mu-
ral medieval a l'altar de Sta. Llúcia, situat a 
la dreta, junt al Cor, de nostra Seu Primada. 
La pintura representa la feliç troballa de la 
Santa Creu per Santa Elena, i arrodoneixen 
el quadre altres adornos i escuts arquebis-
bals, que son motiu d'estudi a fi de poder 
concretar l'època i determinar altres detalls 
no menys interessants. 
® * * 
Al Passeig Arqueològic s'han posat xi-
prers, llorers i sabines, en els llocs més es 
caients per tal de contribuir a la ornamenta-
ció amb llurs notes coloridesque fan ressaltar 
la majestuositat del Monument. 
+ f> 
El 24 del passat mes de febrer el Director 
general de Belles Arts En Ricard d 'Orueta, 
donà una conferència devant el micròfon de 
Radi Unió, versant sobre el patrimoni artístic 
d'Espanya i especialment del capdal arqueo-
lògic de Tarragona, enriquit derrerament 
amb l'adquisició del Fondo de cà'n Malet, i 
la realització del Paseig de les Muralles, amb 
l'ajud de la Direcció de B A ; ei.al.tf al al-
calde Sr. Lloret, pels seus entusiasmes vers 
l 'arqueologia, a la que ha sabut imprimir un 
caire de dignificació i merescut respecte; 
estimulà als dirigents de la Generalitat per a 
que es mostri pródiga en protegir la monu-
mentalitat tarragonina, a la que, malgrat el 
traspàs dels serveis, el Govern de la Repú-
blica ha seguit trametent totes les quantitats 
figurades en presupost, i acabà dedicant un 
entusiastic enfillall de lloances a les restes 
tant estimades de la cultura històric-artfstica 
de nostres avant-passats, 
Wí 9> \ 
A l'Institut d'Art i Arqueologia de l'Uni-
versitat de París, ha donat una conferència 
el Sr. Puig i Cadafalch, descabdellant el 
tema: «La porta de l'esglesia de Ripoll», qual 
construcció, efectuada en dugués vegades es 
remonta als comensaments del segle XII.è 
Alt re conferència fou donada al mateix 
Centre pel Doctor en Lletres, Sr. Baltru-
saitis, sobre «Els Claustres de Girona i de 
Sant Cugat», que constitueixen el grup més 
homogé de l'escultura romànica de Cata-
lunya. 
V ^ (/! 
A la Academia de Belles Arts de Sant 
Ferran, de Madrid, s'ha procedí a votar el 
candidat per a la Direcció de la de Belles 
Arts de Roma, qual nomenament fou avans 
prerrogativa únicament i exclusiva de l'es-
mentada Corporació, i are correspont votarlo 
a cinq entitats. Resultà elegit per dit centre 
l 'arquitecte En Teodor Anasagástegui , sent 
proposat En Victorià Macho pel Patronat del 
Museu del Prado, altre dels organismes que 
pren part en la referida elecció. 
/ ^ ^ 
EI Patronat de la Fundació «R. Amigó 
Cuyás» ha acordat concedir als alumnes de 
l'Escola d'Arts i Oficis Artístics i Belles Arts, 
de Barcelona, que ja estiguin en posessió del 
certificat d'aptitut dels estudis oficials de dit 
centre, una Borsa de viatje al extranger , per 
un any, pensionada amb deu mil pessetes, i 
quatre borses per Iberia, per quatre mesos 
cada una, subvingttdes amb tres mil pessetes . 
^ / ^ 
El 26 del prop passat mes de febrer deixà 
d'existir l'eminent compositor català N'Anto-
ni Nicolau, director de l'Escola Municipal de 
Música de la ciutat de Barcelona, on esmer-
sà lo millor de les seuas activitats, fecond 
productor d'inspirades cançons de nítid lli-
natje catalauesc i organitzador de brillants 
festivals artístics de dolça recordança. 
Fou un director d'orquestra profund i as-
senyat mereixedor a tot hora dels més francs 
elogis de la crítica. Com a compositor, era 
d'una sensibilitat agudtsslma que sols podia 
ser compresa pels esperits cultes, donada 
l'intensa musicalitat de les seves obres. ¡(El 
noi de la mare»; «La Mare de Déu»; el sublim 
poema musical «Captant»; «La mort de t'es-
colà» poden testimoniar l'exempleritat de les 
ensenyances del Mestre, l'home de tècnica 
més depurada i de major capdal artístic. 
Reposi en la pau eterna el cantor de la fe 
i de la pàtria, el més genuïnament represen-
tatiu de l'art polifònic català. 
<J* Vi ¿ 
Per acord del últim Congrés internacional 
d'Història del Art, celebrat a Bruseles a l'any 
1929, la XIII reunió del mateix tindrà lloc a 
Estocolmo el prop vinent mes de setembre. 
Al objecte d'organitzar aquesta participa-
ció, s'ha constituït un Comitè que, baix la 
presidència de D. Josep Puig i Cadafalch, 
aplega ets membres de la Secció Històric-ar-
queotògica del «Institut d'Estudis Catalans», 
senyors Rubió i Lluch, Valls i Taberner, Fe-
rran de Segarra, Massó i Torrens, Ramon 
d'Alós i F. Martorell, i D. Bonaventura Bas-
segoda, professor de l'Escola d'Arquitectura; 
Soler i March, president de l'Associació d'Ar-
quitectes; Duríïn ï Saupera, director de l'Ar-
xiu Històric de Barcelona; D. Joaquim Folch 
i Torres, Director general dels Museus d'Art; 
en Cèssar Martinell, de l'Associació d'Amics 
de l'Art Vell i del Col·legi d'Arquitectes, i et 
reverent Dr. Manel Trens, conservador de! 
Museu diocesà de Barcelona. 
A la derrera reunió del Comitè es donà 
compte dels treballs hasta ara anunciats com 
participació catalana al Congres, els quals 
han sigut determinats d'acord amb la llista de 
temes senyalats en el programa del mateix. 
« ® ® 
S'ha constituït a Barcelona el Consell de 
Les Arts, amb la finalitat de vetllar per la 
puresa d'estil i de tècnica de totes les belles 
arts; estimular amb distincions honorífiques 
els artistes que hagin sobresertit durant l'any; 
intervenir des del punt de vista eclèctic en 
tots els problemes relacionats amb la cultura 
i, en general, en tots els factors espirituals 
dei poble. 
í « í 
Per la candalera estigué en aquesta ciutat 
una nodrida excursió d'alumnes de l'Institut 
Balines, de Barcelona, fent el viatje en tres 
grans autocars. 
Visitaren els Museus, Arqueològic, Dio-
cesà i de la Fàbrica de Tabacs; la Necròpolis 
romà-cristiana; les restes del Foro mercantil, 
i la Catedral, dedicant la tarda a l'Aqüeducte 
de les Farreres, recinte de la Falsa Braga 
i Medol. 
També els alumnes de la classe d'Art (His-
tòria d'Espanya I Història Universal) del Ins-
titut Maragall, han portat a bon terme una 
expedició d'estudi a Tarragona, on foren de-
gudament atesos pels Catedràtics i alumnes 
del d'aquesta històrica ciutat. Demés, el Con-
celler en Cap de nostre Ajuntament els rebè 
oficialment al Saló de sessions, donant-los la 
benvinguda en nom del poble de Tarragona 
i cantant-los les excelències de tot quant 
anaven a visitar. 
* * V 
Al Cercle Artístic de Barcelona s'ha cons-
tituit l'entitat «Amics dels Museus de Cata-
lunya» amb assistència de bon nombre d'adhe-
rits 1 simpatitzants, havent estat designats 
per formar la Junta directiva els senyors Pere 
Casas Abarca, president; Ferràn Benet, vis-
president; Joan Pau Bosch, secretari; Manel 
Rocamora, Tresorer, i Vocals: senyora Te-
resa Estany de Lacambra i Olaguer Junyent, 
senyoreta isabel Llorach, senyors Alexandre 
Soler i Marcti i Josep Valenciano. 
* * * 
El Comitè permanent d'Exposicions d'Art 
francès a l'extranger, ha decidit organitzar, 
baix ei patronat del embaxador de França a 
Madrid i d'Espanya a Paris, una exposició 
d'Art francès contemporani, que se cele-
brarà al Museu d'Art Modern de la capital 
d'Espanya. 
V « í 
El senyor Puig i Cadafalch, membre de 
l'Institut d'Estudis Catalans, ha estat nome-
nat doctor «Honoris causa» de la Universitat 
de Parts. 
4» ^ ^ 
Per a formar part de la Junta de Museus 
de Barcelona en representació del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, per decret de 
21 de febrer han sigut nomenats: 
I) Pere Coromines i Montanya; D. Pere 
Comes i Calvet; I) Jaume Serra i Húnter; 
D. Joan Puig i Ferreter, Diputats al Parla-
ment Català, i els senyors Joan Rebull i Te-
resa Amatller, en qualitat de tècnics. 
4» <t> 
La Societat Arqueològica ha demanat que 
s'instal·lin degudament en el Passeig Arqueo-
lògic que s'acaba d'arrenjar al clos de la 
Falsa Braga, els elements arquitectònics que 
de fa anys restan depositats en els patis de 
l'Ajuntament i de l'extingida Diputació pro-
vincial. 
* V) 
El Dr. Adolf Schulten, antic enamorat de 
nostres comarques, ha lliurat a l'Alcalde En 
Pere Lloret i Ordeix l'original d'un nou llibre 
en el qual estudia la riquesa arqueològica de 
Tarragona i la seua importància turística, del 
qual la Comissió de Cultura de nostre Ajun-
tament, que tant ve treballant per expandir 
arreu el coneixement dels monuments, acordà 
l'impresió de dita obra, digna de lloança, 
segons se'ns comunica, tant per la categoria 
de son autor com per la forma clara i suges-
tiva com hi son tractades les valors tarra-
gonines. 
^ * ¡^ 
Des de 31 de desembre prop passat fins 
a la data, ha ocorregut en aquesta «Societat 
Arqueològica» el següent moviment social. 
Baixes: 
Musolas Padreny, Antoni 
Panadés Tarré, Joaquim 
Ventosa Marqués, Josep 
Altes: 
Bosqué Llobet, Joaquim 
Corbella Guansé, Enric 
Muller i de Ferrer, Lluís de 
Ribas Beltran, Marian 
Ribas, Francesc 
Serra Monné, Ramon 
Vidal Ras, Baldomer 
Vidal Ras, Magí 
^ í í J) 
El Patronat de Poblet ha tramés al Go-
vern de Madrid un projecte d'arrenjament de 
la «Sala de Conversos» d'aquell Monestir, 
important construcció feta a base de monu-
mentals arcs apuntats de pedra picada, entre 
els quals s'exteníen en ple segle XV enteixi-
nats decoratius, sobre el que s'afegiren pos-
teriorment diferents cossos d'edifici en com-
plexa dispossició. 
® * & 
Ha sigut recobrada per D. Lluis Piandiura 
i retornada a Poblet una escultura que figurà 
en les sepulturas dels Infants i que'n breu 
plaç veurem col·locada en el seu lloc corres-
ponent. 
El mateix protector pobletà vol fer pre-
sent al Monestir dels enteixinats que'n son 
dia existiren a les sales d'Administració i 
Caixa del Cenobi, a qual efecte hi ha portat 
a un artista especialitzat en aquest ram. 
® ® e 
Ei nostre bon amic i col·laborador, En 
Cessar Martinell, te a punt de publicar a 
cura de l'Editorial Canosa, el llibre del més 
alt interés «L'Art català sota la unitat espa-
nyola». 
© © © 
Han sigut hostes de D. Eduard Toda a 
Poblet, et senyor Governador D. Caietà 
Freixas, acompanyat dels seus vells amics 
badalonesos En Joan Fio i Llorenç Monnés, i 
el secretari particular Francesc Grané. Coin-
cidiren en la visita el Dr. Cristià Cortés, 
l'Enginyer Sr. P( i Sunyer i el Sr Josep Gra-
né, amb les respectives mullers, siguent tots 
atesos pel President del Patronat i I'historia-
do del Monestir en Joaquim Guitert. 
© © © 
Durant ets primers tres mesos d'enguany 
ha rebut el Monestir de Poblet a 952 visi-
tants, dels quals 867 son espanyols, haveut-
se recaptat 836'37 pessetes compresos el be-
neficis per drets de venda de llibres, 
Aquestes xifres representen una petita 
baixa amb relació a igual període de l'any 
passat, durant et qual les visites foren 1.005 
i la recaptació total muntà a 907'99 pessetes. 
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1 vol. de 66 pàgs. en foli menor. 
Sempre serà interessant per a nosaltres 
donar la notícia i descripció d'un llibre sobre 
Poblet, encar que sa literatura abunda i ses 
narracions corren per totes les mans. Nostre 
present interés consisteix en fixar la vista en 
una publicació de caràcter excepcional baix 
tots els conceptes, doncs la riquesa i valor 
artístic de ses ilustracions litogràfiques va de 
parell amb el mèrit incontestable de sou text 
i eixes dues qualitats estan ademés ^valora-
des per la introducció al llibre, escrita per son 
editor, i per la pulcritut de son tiratje tipo-
gràfic, aixis reunintse tres grans condicions 
bibliogràfiques, fetes més apreciables encara 
per ralló de la raresa d'una obra sols eixida 
en tirada de dos cents exemplars. 
Escrigué el pròleg nostre dilecte amic 
Ramon Miquel i Planas, donant sintètica na-
rració de com arribà a sortir a llum aquest 
POBLET. Un jorn, fa tres anys, vtsità el 
monestir en companyia de D. Josep Pere Gil 
Moreno de Mora, artista fins al moll dels 
ossos i per atávicas influencias destinat a 
ocupar-se de sos destins i analtir ses gran-
deses, éll, el net del avi salvador de les des-
pulles dels reis d'Aragó, que un altre Pere 
Gil portà molts anys enrera a Tarragona. 
Perquè és curiosa la gènesis d'aquest lli-
bre, copiem les paraules de Miquel i Planas. 
Diu: 
—José Pedro Gil, que ha podido frecuen-
tar (las ruinas de Poblet) desde su niñez, no 
lia hallado en su vida y através de sus viajes 
otras tan bellas ni que le interesaran tanto. 
Por eso su lápiz se ha ejercitado tan a me-
nudo en reproducir su caida grandeza y en 
sorprender sus misterios. 
El sol empezaba a declinar y nuestro di-
vagar por entre aquellos caducos esplendores 
iba a tener fin, cuando dimos impensadamen-
te con otro visitante que, solitario, vagaba 
cual nosotros y que, sin duda, lo mismo que 
nosotros, meditaba y soñaba. Al primer mo-
mento (hay que ser franco) nos contrarió la 
presencia de un extraño en Poblet; como de 
seguro hubo de molestar a nuestro antago-
nista la presencia de aquellos extraños que 
eramos nosotros. Pero esa impresión duró 
muy poco: yo reconocí enseguida en el abs-
traído paseante a otro de mis amigos, poeta 
